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Veränderungen in der Mitgliedschaft 
Neue Mitglieder 
Dr. phil. Anna Brake, Augsburg
Dipl.-Sozialwiss. Patrick Becker, Bielefeld
Dr. Tanja Betz, München
PD Dr. Gabriela B. Christmann, Erkner
Anu zu Dohna, M.S.S., Stuttgart
Dr. rer. pol. Sven Ehrlich, Hamburg
Dipl.-Soz. Sybille Frank, Darmstadt
Michaela Glaser, M.A., Halle
Katja Hericks, M.A., Tübingen
Dr. rer. soc. Markus Hertwig, Bochum
Dipl.-Soz. Susanne Heß, Bielefeld
Jenifer Jablonski,Frankfurt
Dr. York Kautt, Giessen
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Alexander Klose, Berlin
Dr. des. phil. Stefan Köngeter, Hildesheim
Dr. rer. pol. Bettina Kohlrausch, Göttingen
Dipl.-Soz. Stefan Koschek, Dortmund
Prof. Dr. Simone Kreher, Fulda
Prof. Dr. Regula Julia Leemann, Zürich
Dipl.-Soz. Detlef Lück, Mainz
Dipl.-Sozialwiss. Heidrun Messerschmidt, Berlin
Dr. Daniel Nehring, Valdosta, USA
Dr. Berthold Oelze, Passau
Christian Rausch, M.A., Marburg
Karsten Ries, M.A., Saarbrücken
Dr. Simone Rödder, Bielefeld
André Schönewolf, M.A., Hamburg
Birgit Schulte, M.A., Nürnberg
Dr. Monika Taddicken, Hohenheim
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Dipl.-Soz. Michelle White, Essen
Torsten Winkler, M.A., Jena
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Austritte 
Dr. Ralf Bohrhardt, Berlin  
Prof. Dr. Gerald Eberlein, München  
PD Dr. Wilhelm Eberwein, Bremen 
Prof. Dr. Jutta Ecarius, Gießen  
Matthias Eckardt, Berlin 
Dr. Peter Franz, Lieskau 
Thomas Gondermann, Hamburg 
Fabian Herfurth, Bielefeld 
Michael Kaiser, M.A., Leipzig  
Melanie Knijff, Bonn 
Annegret Künzel, M.A., Nürnberg 
Dr. Bettina Nickel, Pohlheim  
Dr. Gerald Prein, München  
Dr. Dagmar Reese, Kleinmachnow 
Dr. Michael Schumacher, Aachen  
Werner Sengenberger, Ph.D, Gex (Frankreich)  
Prof. Dr. Johannes Siegrist, Düsseldorf 
Christian Tagsold, Düsseldorf 
Dr. Ingrid Welcker, München  
Dr. Stefan Paul Werum, Hamburg 
Dr. Sven Wöhler, Braunschweig  
Marco Wörner, Göppingen  
  
